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摘 要
果胶工厂项目不是一般的建筑工程，它特别需要满足生物工程专业要求，存
在着更强专业性以及多专业交叉难度，同时存在着历史经验数据缺乏的问题。果
胶项目前期组织阶段面临着众多的不确定性因素，传统企业管理方式无法系统地
分析出项目全部工作内容，导致建设后期变更频繁，严重偏离项目计划目标。应
用规范的项目范围管理对果胶类项目顺利的开发建设具有重大意义。
本文的研究目标是利用项目范围管理的理论和工具构建生物工程类项目建
设的范围管理框架。研究方法采用案例研究，在总结福建果胶工厂建设过程中遇
到的问题基础上，构建新疆果胶工厂建设项目范围管理框架。研究内容采用系统
性研究，包括前期规划、范围计划、范围定义、范围核实、范围变更控制以及范
围变更风险管理。研究成果包括：果胶工厂建设范围规划方法、项目需求分析、
项目建设规模分析、项目范围说明书、工作分解结构、项目责任矩阵、项目网络
图、范围核检表、范围变更的分级、范围变更申请表、范围变更审批流程以及范
围变更的风险识别、风险源分析结果、风险评价及风险应对方案等。
通过以上研究，希望能够为果胶建厂项目的范围管理提供指导，为其他生物
工程类建厂项目的项目范围管理提供借鉴和参考。
关键词：果胶建厂项目；范围管理；风险管理
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Abstract
The project of pectin plant construction not only needs the basic building
engineering design knowledge, but also needs to meet the requirements of biological
engineering and highly inter-discipline knowledge. However, this area lacks of
historical experience data. In the project early stage, traditional project planning
within enterprise management can’t be analyzed the whole working contents of
project and the analysis result leads to frequent changes, possibly serious deviation
from the project target. Therefore, it is significant to conduct scope management for
pectin plant construction project.
The research object of this article is to construct the project scope management
framework of bio-engineering projects. This dissertation takes the Xinjiang pectin
factory construction project as the study case, using the theory method and tool of
project scope management to develop the framework of project scope management.
The research contents include: project scope scheme, scope planning, scope definition,
scope verification, scope change control and the risk management of scope change.
The research results indicates that the following issues are important for
bio-engineering construction: the scope scheme method of pectin plant building, the
project needs analysis, the project scale analysis, project scope manual, work
breakdown structure, project responsibility matrix, project network diagram, the
classification of scope change, the application of scope change, scope change
approval process and the risk identification of scope change, risk source analysis, risk
assessment and risk response method.
It is hope that this research is able to provide guidance for pectin plant building
project, and provide the reference for other biological engineering.
KeyWords: Pectin Plant Project; Scope Management; Risk Management
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1. 绪论
1
1.绪论
1.1.项目背景
1.1.1.福建果胶工厂建设项目概况
果胶是以天然植物材料为原料生产的优良的食品添加剂，随着我国人民生活
质量的提高、消费方式的转变，传统上很少消费的果胶从国际市场上引进的数量
逐渐增加。果胶工厂建设属于新型的生物工程建设项目，全球规模以上的果胶工
厂只有六家。
2009 年 7 月，厦门 A集团公司基于对果胶市场前景的判断，启动福建果胶
工厂建设项目。福建果胶建厂项目的初步计划是投资 3000 万元，在 18 个月时间
内建设年产 300 吨果胶生产线一条。这个新项目对于 A公司来说是开辟新的战略
方向，具有很强的探索性和挑战性。A 公司为主要从事担保、贸易等业务的民营
企业，近几年来积累了较雄厚的资金实力，连续入围“中国服务业 500 强”及“厦
门企业 100 强”。立项之初，A公司依据企业运作方法，派遣若干商业和技术的
精英组成开发管理团队。在没有征得明确的项目用地的情况下，没有提前准备完
整的行业技术，没有专业的项目管理团队，艰难地实现了生产线建设，建成后又
经历若干次技改，于 2011 年 6 月建成投产。
回顾项目的开发建设过程，可以帮助诊断问题所在。本项目由工艺工程师提
出，按公司程序表决立项，考虑到项目的专业性很强，工艺工程师被任命为项目
经理，组建项目团队。项目团队成员中除建筑工程师外，其余全部为新招聘，成
员包括：工艺研究员、设备工程师、行政人员及建筑工程师。集团下属有一家建
筑公司，业主任命其中一个施工管理员兼任本项目的建筑工程师。厂房建设程序
参照化工部“化工建设项目管理程序”规定[1]进行，基本程序包括十二个步骤，
具体为：立项、可行性研究报告、环境影响评价报告、初步设计、施工设计、招
标投标、开工准备、组织施工、生产准备、试车、试产考核、竣工验收。
1.1.2.福建果胶工厂建设过程中的主要问题
福建果胶建厂项目已经完成数年，现在回过头来看，以目前的经验和理解，
完全可以在 18个月内、以 3000万元的投资完成该项目建设，但实际项目周期是
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新疆果胶工厂建设项目的范围管理
2
24个月，项目费用将近 4000万元，并且项目多个交付物使用效果不理想。总结
原因，主要问题在于项目管理水平低下，具体表现为：项目管理团队缺乏基本的
项目管理思路，系统管理非常薄弱；除了对项目交付成果有简单描述外，完全没
有进行项目范围的计划及定义，项目范围含糊不清，不知道全部要完成的工作包
括哪些，基本上是走一步看一步。由于没有进行项目的范围管理，项目范围未被
有效定义，在整个项目建设过程中，大大小小的变更不断地出现，进度和费用几
乎处于失控状态。
为了改变这种状态，对于新疆果胶建设项目，考虑引进项目范围管理理论，
在建设项目的全过程中实施系统的项目范围管理。在整个项目周期中，将项目范
围管理分为五个过程：前期规划、范围计划、范围定义、范围核实和范围变更控
制，并采用专业的范围管理工具对各个过程实施严格的定义。通过实施严格的项
目范围管理，以期达到对项目进度及费用有效控制的目的，并保证最终的交付物
让业主满意。
1.2.生物工程工厂建设项目的管理实践和研究
长期以来，在生物工程工厂建设中，现有的研究更多是重视技术的可行性以
及设备选择的科学性等，对于过程管理，一直未受到重视。
例如啤酒工程，工业化已经非常成熟，但所有的研究都是基于技术，没有基
于过程管理的。中国的第一家啤酒厂是在 1900 年由俄国技师在哈尔滨建立的作
坊式啤酒厂-乌卢布列夫斯基啤酒厂（哈尔滨啤酒厂前身）；1903 年，英德资本
家合资在山东青岛开设英德啤酒公司（青岛啤酒的前身）[2]。与啤酒工厂建设相
关的专著非常多，内容包含了啤酒厂建设项目从生产工艺、选址、设备配置、检
验等各个方面。虽然建啤酒厂、建糖厂等工业化成熟项目所涉及的范围中的大部
分内容已在一系列的专著中体现，但真正利用项目管理理论对生物工程项目进行
科学的、系统的研究，起步非常晚，相关文献很少。如：朱永祥于 2004 年在《啤
酒科技》杂志上发表了《项目管理在啤酒包装设备大修中的应用》[3] ，该文献
为仅有的项目管理理论在啤酒工业中的实践；戴红芳于 2006 年在其就职的上海
医药设计院承担的一个医药工程项目中，初步进行了 P3 软件应用实践[4]。而对
于建厂项目范围管理的研究，未检索到相关文献。
项目管理在中国的实践才 30年左右，基本上集中在国家投资的特大型项目
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及基础设施建设项目上，对于工厂建设项目，鲜有项目管理理论的实践，基本上
还停留于传统的管理模式，而对于新产品建厂的项目管理研究及实践更是少有人
涉及。对于这种建厂项目，项目的范围没有成熟的案例借鉴，项目建设初期，项
目范围具有很多的不确定性，如果在项目启动之前没有进行较好的范围管理，在
项目建设过程中，损失将不可避免。
项目范围包括项目的最终产品或服务，以及为实现该产品或服务所需要完成
的充分而必要的全部活动。恰当的范围界定对于项目的成功来讲是十分重要的。
如果项目的范围界定不明确，在项目实施过程中，变更就会不可避免地出现，而
变更的出现就会破坏项目的节奏及进程，造成返工、延长项目工期、降低项目工
作人员的生产效率和士气等，或造成项目的成本大大超出预算等后果。
生物工程类建厂项目，除需要传统的建筑工程专业知识外，还需要生物工程
专业知识，以及项目管理、建筑工程及生物工程复合型人才。对于果胶这种新型
生物工程的工厂建设，在厂区布局、生产线设计、产品质量标准、工艺流程、安
全卫生要求等方面存在着更多的专业性要求，不确定性因素更多，因此，深入研
究适用于新型生物工程建厂项目范围管理的方法，将十分有利于实践工作的开
展。
基于以上情况，进行建厂项目范围管理尤其重要。
1.3.国内外项目范围管理研究现状
1.3.1.国外研究现状
在 PMBOK项目范围管理章节中，对项目范围管理进行了定义，并详细定义
了项目范围管理的五个过程[5]：（1）收集需求；（2）定义范围；（3）创建工
作分解结构；（4）核实范围；（5）控制范围。项目管理者将这五个过程作为项
目范围管理的工具广泛应用。在此基础上，进行了进一步的项目范围管理的方法
学研究及应用研究。
在项目范围管理方法学研究方面，比如：Peter创建了项目定义评级指数
（PDRI，project definition rating index），用于衡量和管理项目范围定义水平[6]；
Joseph尝试将计算智能（CI，computational intelligence）技术用于 IT项目的范围
管理[7]。
关于项目范围管理方法在项目管理实践中的应用研究，主要集中在建筑工
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程、信息及通讯技术等领域。例如建筑工程领域：Neslihan[8]在建筑工程行业进
行了项目范围管理的实证研究，通过电子问卷调查表明：大多数工程建设项目未
进行有效的范围定义及变更控制，使得项目超支并延期，而通过项目实践证明，
进行项目范围定义及变更控制能取得很好管理绩效；Le Tiendung[9]提出将项目范
围管理方法用于高速公路建设中，运用项目管理方法进行有效的风险管理，具体
为：基于项目范围分析，主动识别风险源，针对潜在的高风险因素，项目团队制
定风险缓解计划；随着绿色建筑的兴起，如何对绿色建筑工程项目进行范围定义，
美国德克萨斯州立大学建筑科学与管理系 Gunhan Suat教授在 2012年美国工程
教育学会年会上作了相关报告 [10]。在信息技术领域，信息通讯技术项目
（Information Communication Technology，简称 ICT）通过应用范围管理大大提
高此类项目的成功率[11]。
1.3.2.国内研究现状
在国内，关于项目范围管理的方法学研究很少，任玉珑在工程项目的工作分
解中，结合工程实例探索了智能代替手工进行工程量计算的可能性[12]。其他项目
范围管理的研究主要在实证方面，涉及建筑工程、供应链、IT、R&D及金融服
务等领域。建筑工程领域：谌东海等人将范围的规划、范围的定义、范围的控制
等理论和方法应用在利比亚建筑工程总承包设计等工程实践中，取得了较好的成
效[13]。供应链领域：李国强等人通过分析虚拟供应链的特点，建立了面向虚拟供
应链的项目范围管理流程，为强化面向虚拟供应链的项目范围管理及范围变更管
理、提高虚拟供应链的运行效率提供了一种较好的方法[14]。软件设计领域：李文
龙对 CRM软件设计项目进行了项目范围管理的研究，包括收集需求、定义范围、
创建WBS、核实范围、控制范围等[15]。金融服务领域：傅晓航等人以某证券公
司客户交易结算资金第三方存管项目为研究对象，运用项目范围管理理论分别研
究了该项目的启动、范围规划、范围定义、范围核实及范围控制等内容，为类似
项目管理提供了有益的参考[16]。
1.4.研究目标及内容
研究目标：综合运用项目范围管理的理论和技术方法，以新疆果胶工厂建设
为例，对项目目标明确和项目产品在项目初期具有变化的新兴生物工程建设项
目，进行项目范围的规划、范围的核实、范围变更的控制及范围变更的风险管理
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的探索和研究，建立具有结构化的项目范围管理框架。
研究内容：针对研究目标，将研究内容分为三个部分，第一部分为新疆果胶
工厂建设项目范围规划研究，包括：范围规划方法、项目需求分析、项目建设规
模分析、项目范围说明书、产品分解结构、工作分解结构、项目责任矩阵、项目
网络图、影响项目范围的关键活动分析等；第二部分为新疆果胶工厂建设项目范
围的核实及变更控制研究，包括：项目范围的核实、项目范围变更评判标准、项
目范围变更的分级、变更申请表以及变更审批流程；第三部分为新疆果胶工厂建
设项目范围变更风险管理研究，主要研究内容为：果胶工厂建设项目范围变更风
险的识别、风险的评价及风险应对。
1.5.论文结构
本论文分为三大部分，共五个章节。
第一部分为绪论部分。该部分分为五个小节，分别介绍本论文的“项目背景”、
“生物工程工厂建设项目的管理实践及研究”、“国内外项目范围管理研究现状”
“研究目标及内容”、“论文结构”。
第二部分为研究部分。该部分包括第二章、第三章和第四章共三个章节。第
二章“新疆果胶工厂建设项目范围规划”，研究内容包括：前期规划、范围计划
和范围定义；第三章“新疆果胶工厂建设项目范围的核实及变更控制”，研究内
容包括：范围核实和范围控制；第四章“新疆果胶工厂建设项目范围变更的风险
管理”，主要针对范围管理的五个过程中风险管理进行研究。
第三部分为结论部分。第五章为结论，对研究结论进行总结，并提出下一步
研究的建议。
论文结构图如图 1-1。
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第一章：绪论
第二章：新疆果胶工厂建设项目范围规划
第三章：新疆果胶工厂建设项目范围的核实及变更控制
第五章：结论与展望
第四章：新疆果胶工厂建设项目范围变更的风险管理
背景部分
研究内容部分
结论部分
前期规划
范围计划
范围定义
范围核实
范围控制
风险管理
图 1-1：本论文的结构图
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